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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК 
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕМУЛЬСІЙНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 
 
Підземна розробка залізних руд в Україні здійснюється із застосуванням 
буропідривного способу проведення гірничих виробок [1]. При цьому швидкість 
проведення виробок залежить від вірного складання та розрахунку параметрів 
буропідривних робіт (БПР) [2]. Для підвищення безпеки, а також зниження кількості 
шкідливих газів після вибухових робіт останнім часом стали широко 
впроваджуватися емульсійні вибухові речовини (ВР) вітчизняного виробництва  [3]. 
Які є безпечними в експлуатації та перевершують тротиловмісні ВР за енергетичними 
характеристиками [4, 5]. 
Високопродуктивне гірничопрохідницьке обладнання та різні методики 
виконання БПР не принесуть істотного ефекту без розробки паспортів БПР з 
раціональним розташуванням шпурів у вибої, що повинні враховувати 
характеристики емульсійної ВР [6, 7]. Це є актуальним завданням на сучасному етапі 
розвитку гірничодобувних підприємств [8, 9]. 
Проведений аналіз технічних показників за виконаними розрахунками та 
складеними паспортами БПР при використанні різних ВР, дозволило визначити 
раціональний тип ВР, що дозволяє застосувати технологічне рішення в області 
проведення підготовчих виробок буропідривним способом і сприяє підвищенню 
безпеки праці робітників і ресурсозбереженню [10-12]. Застосування емульсійної ВР 
типу Україніт-П-СА дозволить зменшити кількість шпурів у вибої виробки до 12% у 
порівнянні з використанням тротиловмісткої ВР типу Амоніт № 6 ЖВ. Витрати 
вибухових матеріалів при використанні паспорту БПР при застосуванні емульсійної 
ВР Україніт-П-СА зменшиться до 6% [13-17]. Ці показники свідчать про необхідність 
переходу до застосування емульсійної ВР типу Україніт-П-СА при проведенні 
підготовчих і нарізних виробок буропідривним способом, а також застосування на 
прохідницьких роботах високопродуктивного гірничо-шахтного обладнання [18-20]. 
Економічний ефект, що отримано у результаті техніко-економічного 
порівняння за основними статтями калькуляції витрат, свідчить про доцільність 
впровадження розробленого технологічного рішення. Застосування запропонованої 
вибухівки при проведенні виробок в умовах ПрАТ «Запорізький залізорудний 
комбінат» дозволить отримати очікуваний економічний ефект при проведенні 500 м 
відкотного штреку лежачого боку горизонту 940 м у розмірі 265 тис. грн і знизити 
собівартість проведення 1 м виробки до 11%. 
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